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Отмечая роль лидеров в организации деятельности людей, 
основным фактором исследователи называют личностные качества 
лидеров, их индивидуальность.  
Лидерство тесно связано с созданием мотивации и влиянием на 
других людей.  
В процессе обучения в учреждениях технического образования, 
ориентируясь на получившие определенное развитие задатки, 
целесообразно формировать новые психические структуры личности 
лидера (мотивационные, смысловые, интеллектуальные и пр.). 
Личностный рост возможен при условии ориентации на 
успешную профессиональную деятельность, т.е. предполагает 
развитие сильной профессиональной мотивации. 
Среди активных методов обучения важное место занимают: 
деловые игры, техническая практика, групповые упражнения, 
психологические тренинги. Они позволяют интенсифицировать 
процесс обучения, максимально подчинить его целям повышения 
профессионального мастерства, стимулировать активную 
познавательную деятельность студентов, в частности самопознание. 
Процесс развития лидерских качеств у студентов технического 
колледжа представляется возможным при условии создания системы 
учебно-практических ситуаций, нацеленных на: развитие у них 
способности самостоятельно осваивать новый опыт, анализировать 
свою деятельность, принимать решения, приближенные к реальной 
профессиональной деятельности.  
Комплекс психолого-педагогических методов и процессов 
профессионального обучения позволит развить у студентов не только 
лидерские качества, но и будет способствовать всестороннему 
развитию личности будущего квалифицированного специалиста. 
 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СУБ’ЄКТАМИ 
ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
О.А. Ташкінова, доцент, к.соц.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Пенітенціарна система України поступово реформується та 
вдосконалюється відповідно до європейських норм та стандартів. Так, 
Законом України «Про службу пробації» (2015 рік) було створено 
правові підстави для запровадження в Україні європейських підходів 
до організації роботи з обвинуваченими особами. 
Пробація розглядається як система наглядових та соціально-
виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно 
до законодавства України до засуджених, виконання певних видів 
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кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та 
забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. 
Виділяють досудову пробацію, наглядову пробацію та пенітенціарну 
пробацію. Суб’єкти пробації - засуджені, щодо яких за рішенням суду 
та відповідно до закону застосовуються наглядові, соціально-виховні 
заходи, та обвинувачені, щодо яких органом пробації готується 
досудова доповідь.  
Слід зазначити, що реформування кримінально-виконавчої 
інспекції шляхом створення служби пробації є важливим кроком 
розвитку професійної соціальної роботи у пенітенціарній системі 
України. З урахуванням того,  що територіальні органи пробації 
будуть виконувати додаткові функції по складанню досудових 
доповідей, підготовці осіб, які відбувають покарання у виді обмеження 
або позбавлення волі, до звільнення, з метою трудового та побутового 
влаштування після звільнення, а також соціально-виховної роботи, у  
штаті служби повинні обов’язково бути психологи, фахівці з 
соціальної роботи та фахівці з педагогічною освітою.  
Отже, соціальна робота у службі пробації здійснюється з 
метою забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 
засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує 
обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої 
відповідальності. 
 
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
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Необходимость образования взрослых  обусловлена не только 
динамикой социального и научно-технического прогресса, переменами 
в содержании и характере труда, а также  вызвано запросами рынка 
труда, главными требованиями которого к специалисту становятся 
компетентность и профессионализм, что приводит к необходимости 
переподготовки и повышения квалификации. 
Важным компонентом профессионализма специалиста является 
его профессиональная компетентность, выражающаяся в 
профессиональной подготовленности и способности к выполнению 
обязанностей повседневной деятельности.  
В современном информационном обществе возрастает доля так 
называемых сложных и сложно совмещенных видов 
профессиональной деятельности, и проблема профессионализма 
